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15.8.1 Ácaros em eucaliptos
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Os ácaros são artrópodes da classe Arachnida, sub-classe Acari, que ha-
bitam quase todos os ambientes terrestres e aquáticos. Podem ser de vida livre
ou parasitas, alimentando-se de animais, vegetais, fungos, musgos, alimentos
e fibras armazenados, restos animais e vegetais, excrementos e até mesmo de
outros ácaros.
Quando fitófagos, podem se alimentar tanto na parte aérea quanto na sub-
terrânea, tornando-se pragas e causando perdas significativas em diversas cul-
turas. Podem ser polífagos, utilizando como hospedeiros diversas espécies de
plantas, ou específicos, como a maioria dos ácaros da família Eriophyidae.
Dentre os sintomas de danos causados por ácaros em eucalipto, vários
efeitos nos tecidos da folha são conhecidos, como: aumento da espessura epidér-
mica global, rápida perda de cloroplastos das células mesófilas abaixo dos locais
de dano e perda da integridade do complexo estomático em tecidos danificados
(Nahrung & Waugh, 2012). Essas alterações histológicas causadas pelos danos
dos ácaros poderão impactar negativamente a eficiência fotossintética das espé-
cies em plantios suscetíveis.
Além dos ácaros fitófagos associados ao eucalipto, é necessário enfatizar a
importância dos ácaros predadores, principalmente da família Phytoseiidae. Os
ácaros desta família encontram-se espalhados por todo o mundo e são eficientes
predadores de ácaros fitófagos, principalmente da família Tetranychidae.
No Brasil, há poucas informações sobre a associação de ácaros às culturas
florestais. A maioria das espécies de ácaros associados ao eucalipto foi observa-
da na região de origem do mesmo ou em outros países (Tabelas 1 - 4).
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Os ácaros fitófagos registrados em eucaliptos no Brasil são das famílias
Eriophyidae, Rhombacus eucalypti (Flechtmann & Santana, 2001) e Tetraychi-
dae, Oligonychus sp. (Flechtmann, 1989; Santana et al., 2005; Queiroz & Fle-
chtmann, 2011), O. punicae (Flechtmann & Baker, 1970), O. ilicis, Tetranychus
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urticae (Flechtmann, 1983), O. yothersi (Pereira et al., 2005). Além das espécies
fitófagas, as espécies de ácaros predadores Amblyseius coffeae DeLeon, 1961 e
A. spiculatus Denmark & Muma, 1973, da família Phytoseiidae foram observa-
das em eucaliptos. Trinta e três espécies da família Phytoseiidae já foram obser-
vadas em eucalipto no mundo todo (Tabela 4).
Rhombacus eucalypti Ghosh &
Chakrabarti, 1987 (Acari: Eriophyidae)
Rhombacus eucalypti (Figura 1) é um ácaro da família Eriophyidae, des-
crito inicialmente de exemplares coletados em Eucalyptus sp. na Índia e muito
semelhante a Rhombacus eucalyptifoliae observado na Tailândia. Foi observado
em Portugal em 2005, causando necrose e bronzeamento de folhas de E. glo-
bulus, com populações altas de julho a outubro (Ferreira et al., 2006). Também
foi coletado em E. camaldulensis de abril a outubro de 2012, em diversas loca-
lidades do Paraguai (Benitez Diaz et al., 2014). No Brasil, foi observado em £.
camaldulensis, E. grandis, E. tereticornis e híbridos de E. urophylla x E. grandis
(Flechtmann & Santana, 2001).
Figura 1. Adultos de Rhombacus eucalypti (Acari: Eriophyidae) em Eucalyptus
camaldulensis em casa de vegetação, Colombo, Paraná. Tamanho: Aprox. 140
micrômetros de comprimento.
Este ácaro é de vida livre (ambulante) sendo observado em ambos os lados
das folhas, mas principalmente na superfície inferior e nos pecíolos. Em E. ca-
maldulensis e E. tereticornis foram observados deformação, encarquilhamento e
queda de folhas (Figura 2), com visível redução da área foliar. Em E. grandis e
híbridos de £. grandis x E. urophylla foi observadaalta infestação de R. eucalyp-
ti, porém sem danos visíveis (Flechtmann & Santana, 2001).
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Figura 2. Danos de Rhombacus eucalypti (Acari: Eriophyidae) em Eucalyptus
camaldulensis em casa de vegetação. Colombo, Paraná.
Os ácaros da família Eriophyidae geralmente são monófagos, ou seja, es-
pecialistas em apenas um ou poucos hospedeiros. No caso de R. eucalypti, só
foram observados hospedeiros do gênero Eucalyptus. Apesar deste ácaro não ter
sido observado na região de origem do eucalipto, é provável que tenha a mesma
origem. Esta é a única espécie de ácaro da família Eriophyidae reportada para o
eucalipto na América do Sul.
Oligonychus ilicis (McGregor, 1917)
(Acari: Tetraychidae)
Oligonychus ilicis, conhecido como ácaro-vermelho-do-cafeeiro, apresen-
ta coloração geral escura, com o terço anterior do corpo amarelo-alaranjado.
Seus ovos são alaranjados escuros. Normalmente se desenvolve na parte supe-
rior da folha e ataca diversas culturas, sendo considerado uma praga importante
do cafeeiro (Flechtmann, 1989).
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Uma infestação severa deste ácaro foi observada em E. grandis, em ca-
sa-de-vegetação, em Piracicaba, São Paulo (Flechtmann, 1983). As folhas in-
festadas apresentavam intenso bronzeamento e caíam prematuramente, compro-
metendo o desenvolvimento das plantas. Este ácaro também pode infestar E.
camaldulensis, E. pellita e E. tereticornis.
Oligonychus punicae (Hirst, 1926) (Acari:
Tetranychidae)
É uma espécie polífaga que se alimenta de cucurbitáceas, cafeeiro, euca-
lipto, mangueira, dentre outros (Valverde, 2007). Encontra-se distribuída pela
Austrália, Brasil, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Egito, El Salvador,
EUA, França, Guatemala, Honduras, Índia, México, Nicarágua, Panamá, Vene-
zuela (Feres et al., 2005), Ásia, África e Europa (Halliday, 2000). Este ácaro foi
observado no Brasil em uma espécie de planta nativa (Olyra sp.), em São José
do Rio Preto, São Paulo (Feres et al., 2005). Apesar de ser considerada praga e
ter sido constatada em eucalipto, não há descrição de seus danos nesta planta.
Oligonychus yothersi (McGregor, 1914)
(Acari: Tetranychidae)
Oligonychus yothersi (Figura 3-A) é uma espécie polífaga que utiliza como
hospedeiros diversas espécies agrícolas, florestais, frutíferas e ornamentais, com
ocorrência em quase toda a América, desde os Estados Unidos até a Argentina
(Flechtmann, 1979). Dentre as plantas cultivadas, de importância econômica que
podem ser prejudicadas por estes ácaros, podem ser citadas: chá, manga, roseiras
(Flechtmann, 1979), café (Orozco, et al., 1990), erva mate (Santana et al., 1999,
2002, 2005; Gouveia et al 2004; Alves et al., 2007), abacate (Paschoal & Reis,
1968; León, O. 2003; Reyes-Bello et al., 2011), plátano (Flechtmann & Vila,
1968; Flechtmann and Baker, 1970) e eucalipto (Flechtmann, 1983; Pereira et
al., 2005). Estes ácaros formam grandes colônias na face superior das folhas
mais velhas, ao longo das nervuras principais, deixando as folhas com aspecto
prateado ou bronzeado. Embora tenham apenas 150 micrômetros de comprimen-
to, são facilmente visíveis nas folhas, pelo formato globoso, coloração vermelha
e pela grande quantidade de teias que tecem, nas quais se acumulam sujeiras
(Flechtmann, 1989).
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Figura 3. Oligonychus yothersi (Acari: Tetranychidae) em Eucalyptyus grandis em
casa-de-vegetação (A), ovo e fêmea à esquerda, macho, à direita e teias; e danos
causados nas folhas (B-C), Colombo, Paraná.
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Um surto deste ácaro foi observado em mudas clonais de E. grandis em
casa-de-vegetação, em Martinho Campos, Minas Gerais (Pereira et al., 2005).
Esses ácaros infestam a parte superior das folhas do eucalipto, causando bronze-
amento (Figura 3-B) que começa pela nervura e se espalha pela folha. Também
causa encarquilhamento e queda de folhas.
Tetranychus urticae Koch, 1836 (Acari:
Tetranychidae)
Ataca diversas plantas cultivadas, tais como: algodão, berinjela, erva-
-mate, maçã, mamão, mamona, morango, pessegueiro, pimentão, soja, tomate,
diversas plantas ornamentais e quiri (Paulownia fortunei) (Flechtmann, 1989).
Pequenas colônias deste ácaro foram observadas na face inferior de folhas novas
de E. grandis, sem causar danos aparentes (Flechtmann, 1983).
MANEJO
Vários produtos acaricidas de diversas classes estão registrados para o
controle de ácaros em diferentes cultivos no Brasil, mas nenhum produto está
registrado para uso em eucaliptos (AGROFIT, 2017). O uso prolongado dos
acaricidas leva à população dos ácaros desenvolverem resistência aos referidos.
Assim, recomenda-se que o uso de produtos acaricidas químicos deve ser al-
ternado, com dois ou mais produtos, com diferentes modo de ação ao longo do
tempo (Mariconi, 1989).
Oligonychus ilicis desenvolve-se na face superior das folhas, e, assim, re-
comenda para sua eliminação que as plantas sejam regadas, molhando bem a
folhagem, procurando assim lavar os ácaros das folhas (Flechtmann, 1983). À
remoção das mudas de cafeeiros na proximidade também é recomendada, pois
esse é um hospedeiro desse ácaro. Mudas de eucaliptos e de cafeeiros não devem
ser mantidas no mesmo ambiente.
O balanço nutricional das plantas pode favorecer ou inibir as populações
de ácaros. A administração de potássio pode inibir o desenvolvimento de O. ili-
cis (Flechtmann, 1983). Por outro lado, O. ununguis é favorecido pela aplicação
de NPK e NP.
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Grandes populações do ácaro-vermelho-do-cafeeiro, O. ilicis, podem-se
desenvolver sobre mudas de E. grandis, mantidas em viveiros e comprometer
seriamente o seu desenvolvimento. A infestação do ácaro-vermelho-do-cafeeiro
em mudas de E. grandis, pode ser reduzida deixando a chuva incidir diretamen-
te sobre as plantas ou, ao regá-las, dirigindo o jato d'água diretamente sobre a
folhagem.
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